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Bibliografia degli scritti (1991-2012) 
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie e edizioni 
• Die Urkunden des Dekanatsarchives Neumarkt (Südtirol) 1297-1841, a cura di Hannes Obermair (Schlern-
Schriften, 289), Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1993. 
• Bozen Süd – Bolzano Nord. Edition der städtischen Urkunden – und Aktenüberlieferung von den Anfängen bis 
1500: ein Vorbericht / Edizione delle pergamene e degli atti comunali dagli inizi fino all’anno 1500: una 
presentazione (bz.history, 1), Bozen-Bolzano: Città di Bolzano, 2003.  
• “Hye ein vermerkt Unser lieben frawn werch ...”. Das Urbar und Rechtsbuch der Marienpfarrkirche Bozen von 
1453/60 – L’urbario e liber jurium della Parrochiale di S. Maria di Bolzano del 1453/60 (bz.history, 2), Bolzano: 
Città di Bolzano, 2005.  
• Bozen Süd – Bolzano Nord. Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500 / 
Scritturalità e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500, vol. 1: Regesten der kommunalen 
Bestände 1210-1400 / Regesti dei fondi comunali 1210-1400, Bozen-Bolzano: Città di Bolzano, 2005, ISBN 88-
901870-0-X.  
• Bozen Süd – Bolzano Nord. Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500 / 
Scritturalità e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500, vol. 2: Regesten der kommunalen 
Bestände 1401-1500 / Regesti dei fondi comunali 1401-1500, Bozen-Bolzano: Città di Bolzano, 2008, ISBN 88-
901870-1-8.  
• Akten zur Geschichte der Freien Universität Bozen / Documenti per la storia della Libera Università di Bolzano 
(Universitas est, 2), Bozen/Bolzano: University Press / Raetia Verlag, 2008, ISBN 978-88-7283-316-2.  
• Bozen/Bolzano 1850-1950 (Reihe Archivbilder), Erfurt: Sutton Verlag, 2009, 2a ediz. 2010, ISBN 978-3-86680-
489-0.  
• (con Martin Bitschnau) Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und 
Pustertals, Bd. 1: Bis zum Jahr 1140, Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum / Universitätsverlag 
Wagner, 2009, ISBN 978-3-7030-0469-8.  
• (con Volker Stamm) Zur Ökonomie einer ländlichen Pfarrgemeinde im Spätmittelalter: Das Rechnungsbuch von 
Gries (Bozen) von 1422 bis 1440 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubblicazioni dell’Archivio 
Provinciale di Bolzano, 33), Bolzano: Athesia, 2011, ISBN 978-88-8266-381-0.  
• (con Martin Bitschnau) Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und 
Pustertals, Bd. 2: 1140-1200, Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum / Universitätsverlag Wagner, 
2012, ISBN 978-3-7030-0485-8.  
Curatele di volumi miscellanei 
• (con Helmut Flachenecker e Hans Heiss) Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausen bis zur 
Säkularisation 1803 / Città e principato. Bressanone, Brunico e Chiusa fino alla secolarizzazione 1803 
(Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubblicazioni dell’Archivio della Provincia di Bolzano, 12), 
Bozen-Bolzano: Verlagsanstalt Athesia, 2000.  
• (con Carlo Romeo) Biographien – Vite di provincia (Geschichte und Region/Storia e regione, 11/1), Innsbruck-
Vienna-Monaco-Bolzano: Studienverlag, 2002, ISBN 978-3-7065-1731-7. 
• (con Klaus Brandstätter e Emanuele Curzel) Dom- und Kollegiatstifte in der Region Tirol-Südtirol-Trentino in 
Mittelalter und Neuzeit / Collegialità ecclesiastica nella regione trentino-tirolese dal medioevo all’età moderna 
(Schlern-Schriften, 329), Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2006, ISBN 3-7030-403-7.  
• (con Andrea Bonoldi) Tra Roma e Bolzano. Nazione e provincia nel ventennio fascista / Zwischen Rom und 
Bozen. Staat und Provinz im italienischen Faschismus, Bolzano: Città di Bolzano, 2006, ISBN 88-901870-9-3. 
• (con Giuseppe Albertoni) Schrift Stadt Region – Scrittura città territorio (Geschichte und Region/Storia e 
regione, 15/1), Innsbruck-Vienna-Monaco-Bolzano: Studienverlag, 2006, ISSN 1121-0303, STV 4267.  
• (con Carlo Romeo) Vor Gericht – Giustizie (Geschichte und Region/Storia e regione, 16/1), Innsbruck-Vienna-
Monaco-Bolzano: Studienverlag, 2007, ISSN 1121-0303, STV 4440 
• (con Giorgio Mezzalira) Faschismus an den Grenzen – Fascismo di confine (Geschichte und Region/Storia e 
regione, 20/2), Innsbruck-Vienna-Bolzano, Studienverlag, 2011, ISBN 978-3-7065-5069-7. 
• (con Stephanie Risse e Carlo Romeo) Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung – Cittadini innanzi tutto, Vienna-
Bolzano, Folio editore, 2012. 
• Storia – memoria – città: Bolzano e i totalitarismi / Geschichte – Erinnerung – Stadt: Bozen und die 
Totalitarismen, Bolzano: Città di Bolzano, 2013 (in prep.). 
 
 
Saggi e articoli 
• Scheda bibliografica sul castello e sui conti di Tirolo, in Invito a Castel Tirolo, a cura di Carlo Romeo, Bolzano 
1991, pp. 73-76.  
• Bozner Urkundenwesen des Mittelalters und die Gründung der städtischen Siedlung Bozen, in Bozen von den 
Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauer / Bolzano dalle origini alla distruzione delle mura (Atti del 
convegno internazionale di studi, Castel Maretsch, aprile 1989), a cura della Città di Bolzano, Bolzano 1991, pp. 
159-190. 
• Nonsberger Regesten. Das Archiv Unterweg-Perger in Proveis (1274-1777), in “Der Schlern”, 66 (1992), pp. 587-
600.  
• Edition und vormoderne Gesellschaft. Arbeitsbericht zum “Tiroler Urkundenbuch”, in “Geschichte und 
Region/Storia e regione”, I, n. 1, Bolzano 1992, pp. 109-119. 
• Das Stadtarchiv Bozen. Eine Übersicht über die kommunalen Bestände seit 1848, in “Der Schlern”, 68 (1994), 
pp. 669-672. 
• Kirche und Stadtentstehung. Die Pfarrkirche Bozen im Hochmittelalter (11.-13. Jahrhundert), in Die Dompfarre 
Bozen im Wandel der Zeiten. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (Der Schlern, 69), Bolzano 1995, pp. 449-
474. 
• Ottenthal-Redlichs "Archiv-Berichte aus Tirol" – ein unvollendetes Projekt? Mit einem Anhang: Die 
Pfarrarchive von St. Magdalena und St. Martin in Gsies, in Denkmalpflege in Südtirol 1989-1990 Tutela dei 
beni culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai beni culturali di Bolzano, Bolzano 1995, 
pp. 333-359. 
• Chiesa e nascita della città. La Parrocchiale di Bolzano nell’Alto Medioevo (sec. XI-XIII), in “Studi trentini di 
scienze storiche”, 75 (1996), pp. 143-170.  
• “Item es ist durch ratt furgenomen”. Ein unbekanntes Bruchstück des ältesten Bozner Ratsprotokolls von 1469, 
in “Der Schlern”, 71 (1997), pp. 293-298.  
• Tirolensia im Nationalmuseum Prag. Spolien aus dem Gandegger Archiv der Grafen Khuen von Belasi, in 
Denkmalpflege in Südtirol 1991-1995 Tutela dei beni culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza 
Provinciale ai beni culturali di Bolzano, Vienna-Bolzano 1997, pp. 277-290.  
• (con Martin Bitschnau) Die Traditionsnotizen des Augustinerchorherrenstiftes St. Michael a. d. Etsch (San 
Michele all’Adige). Vorarbeiten zum “Tiroler Urkundenbuch”, in “Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung”, CV (1997), pp. 263-329.  
• Alto Adige/Südtirol: Schede di bibliografia statutaria italiana 1985-1995, in Bibliografia statutaria italiana 
1985-1995 (Biblioteca del Senato della Repubblica), a cura del Centro di studi sulla civiltà del Tardo Medioevo-
San Miniato e del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma 1998, pp. 29-39.  
• “Promisit perpetualiter dare …”. Das notarielle Zinsregister der St.-Helena-Kirche in Aldein aus dem 14. 
Jahrhundert, in “Der Schlern”, 72 (1998), pp. 653-664. 
• Mosaiksteine der Schrift. Die spätmittelalterlichen Urkundenfragmente von Schloß Tirol, in Das Geheimnis der 
Turris Parva. Spuren hochmittelalterlicher Vergangenheit in Schloß Tirol. Landesmuseum Schloß Tirol (Katalog 
der Ausstellung), 4. April-8. November 1998 (Nearchos. Sonderheft, 1), Innsbruck 1998, pp. 128-140.  
• Tasselli di scrittura, in Il segreto della Turris Parva. Tracce di storia medievale a Castel Tirolo. Museo 
Provinciale di Castel Tirolo. Catalogo della Mostra, 4 aprile-8 novembre 1998 (Nearchos. Numero speciale, 1), 
Innsbruck 1998, pp. 128-140.  
• Bedrohtes Kulturgut vor Ort. Archivbericht aus Geiselsberg, Gemeinde Olang, in Denkmalpflege in Südtirol 
1996 Tutela dei beni culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai beni culturali di Bolzano, 
Bolzano 1998, pp. 173-189.  
• Spurensicherungen. Archivpflege und Ortsgeschichte, in “Tiroler Chronist”, 77, dicembre 1999, pp. 9-12.  
• Südtiroler Städtebibliografie 1985-1999, in “Der Schlern”, 73 (1999), pp. 785-797.  
• Quellen, Menschen, Jahreszahlen. Die Steinhauser Urkunde von 1491, in Ahrntal – ein Gemeindebuch, Steinhaus 
i. Ahrntal 1999, pp. 56-59.  
• Das Bozner Stadtbuch. Handschrift 140 – das Amts- und Privilegienbuch der Stadt Bozen, in Bozen von den 
Grafen von Tirol bis zu den Habsburgern / Bolzano fra i Tirolo e gli Asburgo. Atti del convegno internazionale di 
studi, Castel Maretsch, 16.-18. ottobre 1996 (Studi di storia cittadina/Forschungen zur Bozner Stadtgeschichte, 1), 
Bolzano: Città di Bolzano, 1999, pp. 399-432.  
• Einleitung: Stadt und Bischof, Territorium und Urbanität / Introduzione: Città e vescovo, territorio e 
urbanesimo, in Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausen bis zur Säkularisation 1803 / Città e 
principato. Bressanone, Brunico e Chiusa fino alla secolarizzazione 1803 (Veröffentlichungen des Südtiroler 
Landesarchivs/Pubblicazioni dell’Archivio della Provincia di Bolzano, 12), a cura di Helmut Flachenecker – Hans 
Heiss – Hannes Obermair, Bozen-Bolzano: Verlagsanstalt Athesia, 2000, pp. 13-25.  
• Le notitiae traditionum del monastero dei canonici agostiniani di S. Michele all’Adige. Studio preliminare 
all’edizione della Sezione II del Tiroler Urkundenbuch (con Martin Bitschnau), in “Studi di Storia Medioevale e di 
Diplomatica”, XVIII (2000), pp. 97-171.  
• Urbane Wohnkultur im spätmittelalterlichen Bozen, in Schloß Runkelstein. Die Bilderburg (con Helmut 
Stampfer), a cura della Città di Bolzano, Bozen 2000, pp. 397-409.  
• Edilizia e cultura urbana nella Bolzano tardomedievale, in Castel Roncolo. Il maniero illustrato (con Helmut 
Stampfer), a cura della Città di Bolzano, Bolzano 2000, pp. 397-409.  
• P. Tschurtschenthaler, “Nirgends mehr daheim”. Brunecker Chronik 1935-1939, a cura di Josef Gasteiger-
Wiesenegg – Margot Pizzini-Dalsass – Hannes Obermair, Bozen: Edition Raetia, 2000.  
• Südtiroler Städtebibliografie 2000 (mit Nachträgen 1985-1999), in “Der Schlern”, 74 (2000), pp. 819-830.  
• Soziale Produktion von Recht? Das Weistum des Gerichts Salurn in Südtirol von 1403, in “Concilium medii aevi”, 
IV, Göttingen 2001, pp. 181-208.  
• Soziale Produktion von Recht? Das Weistum des Gerichts Salurn von 1403, in “Tiroler Heimat” 65 (2001), pp. 5-
24.  
• “Stadtgeschichte(n)” – Anmerkungen zu einem neuen Südtiroler Städtebuch, in “Stadt – Raum – Innsbruck”, I, 
Innsbruck 2001, pp. 77-80.  
• Bibliografia di storia urbana. Le città sudtirolesi 1985-2000, in “Studi Trentini di scienze storiche”, LXXX 
(2001), pp. 123-149.  
• www.provinz.bz.it/sla. Das Südtiroler Landesarchiv im Netz, in Denkmalpflege in Südtirol 1999 Tutela dei beni 
culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai beni culturali di Bolzano, Bolzano 2001, pp. 
227-230.  
• Archivio storico della città di Bolzano – Stadtarchiv Bozen, Bolzano: Città di Bolzano, 2002.  
• Das Werden eines Raums. Rottenbuch vor Rottenbuch, in Der Ansitz Rottenbuch in Bozen-Gries 
(Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes, 2), a cura di Helmut Stampfer, Bozen 2003, pp. 12-19.  
• Il divenire di un’ambiente. La residenza Rottenbuch prima dei Rottenbucher, in La residenza Rottenbuch a 
Bolzano-Gries (Pubblicazione del Südtiroler Kulturinstitut), a cura di Helmut Stampfer, Bolzano 2003, pp. 12-19.  
• The Social Stages of the City. Vigil Raber and Performance Direction in Bozen/Bolzano (Northern Italy) – a 
Socio-historical Outline, in “Concilium medii aevi”, VII, Göttingen 2004, pp. 193-208.  
• Macht, Herrschaft, Kultur im Tiroler Alpenraum des 12. und 13. Jahrhunderts, in Romanische Wandmalerei im 
Alpenraum. Wissenschaftliche Tagung, 16. bis 20. Oktober 2001, Bildungshaus Schloss Goldrain 
(Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes, 4), a cura di Helmut Stampfer, Bozen 2004, pp. 11-24.  
• Vormoderne Übergangsregion? Die Städtelandschaft im Raum Trient-Bozen im Hoch- und Spätmittelalter, in 
Stadtarchiv und Stadtgeschichte. Forschungen und Innovationen. Festschrift für Fritz Mayrhofer zur 
Vollendung seines 60. Lebensjahres (Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 2003-2004), a cura dell’Archiv der 
Stadt Linz, Linz 2004, pp. 697-709.  
• Diritto come produzione sociale? Riflessioni su uno statuto rurale alpino della Val d’Adige del primo 
Quattrocento, in Corona Alpium II. Miscellanea di studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli (Archivio per l’Alto 
Adige, 97-98), Firenze 2004, pp. 337-367. 
• Die soziale Bühne der Stadt. Vigil Raber und der Spielbetrieb in Bozen um 1500 – eine sozialhistorische Skizze, 
in Vigil Raber. Zur 450. Wiederkehr seines Todesjahres. Akten des 4. Symposiums der Sterzinger Osterspiele, 
25.-27. 3. 2002 (Schlern-Schriften, 326), a cura di Michael Gebhardt – Max Siller, Innsbruck 2004, pp. 147-159.  
• Venedig in Tirol. Das venezianische Bleisiegel von Schloss Tirol, in Tirol – Österreich – Italien. Festschrift für 
Josef Riedmann zum 65. Geburtstag (Schlern-Schriften, 330), a cura di Klaus Brandstätter – Julia Hörmann, 
Innsbruck 2005, pp. 525-531.  
• Das Recht der tirolisch-trientinischen “Regio” zwischen Spätantike und Frühmittelalter, in Romanen und 
Germanen im Herzen der Alpen zwischen 5. und 8. Jahrhundert. Beiträge, a cura del Südtiroler Kulturinstitut, 
Bozen 2005, pp. 121-133.  
• Il diritto della “regio” tirolese e trentina tra epoca tardoantica e altomedievale, in Romani e Germani nel cuore 
delle Alpi tra V e VIII secolo, a cura del Südtiroler Kulturinstitut, Bolzano 2005, pp. 121-133. 
• Una regione di passaggio premoderna? Il panorama urbano nell'area tra Trento e Bolzano nei secoli XII-XIV, 
in “Studi Trentini di scienze storiche”, 84 (2005), pp. 149-162. 
• St. Michael an der Etsch, in Die ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol 
(Österreichisches Chorherrenbuch, 3), a cura di Floridus Röhrig, Klosterneuburg 2005, pp. 431-446.  
• Willfährige Wissenschaft – Wissenschaft als Beruf. Leo Santifaller zwischen Bozen, Breslau und Wien, in 
Frühformen von Stiftskirchen in Europa: Funktion und Wandel religiöser Gemeinschaften vom 6. bis zum Ende 
des 11. Jahrhunderts. Tagungsband und Festgabe für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag (Schriften zur 
südwestdeutschen Landeskunde, 54), a cura di Sönke Lorenz – Thomas Zotz, Leinfelden-Echterdingen 2005, pp. 
393-406.  
• “Bastard Urbanism”? Vergangene Stadtformen im Tirol-Trentiner Alpenraum, in Minderstädte – 
Kümmerformen – Gefreite Dörfer. Stufen zur Urbanität und das Märkteproblem (Beiträge zur Geschichte der 
Städte Mitteleuropas, 20), a cura di Herbert Knittler, Linz: Österreichischer Arbeitskreis für 
Stadtgeschichtsforschung, 2006, pp. 51-77. 
• Das Recht der tirolisch-trientinischen "Regio" zwischen Spätantike und Frühmittelalter, in "Concilium medii 
aevi", IX (2006), pp. 141-158.  
• Diritto come produzione sociale? Riflessioni su uno statuto rurale alpino della val’Adige del primo 
Quattrocento, in Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV) (Atti del VIII convegno del Comitato italiano 
per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, 30 maggio-1 giugno 2002), vol. 1 (Rivista storica del 
Lazio, 21), a cura di Alfio Cortonesi – Federica Viola, Roma 2006, pp. 171-191.  
• Geschichte als Biografie. Leo Santifaller (1890-1974) und die Domkapitelforschung, in Bericht über den 24. 
Österreichischen Historikertag in Innsbruck (20.-23. September 2005) (Veröffentlichungen des Verbandes 
österreichischer Historiker und Geschichtsvereine, 33), Innsbruck 2006, pp. 548-562.  
• Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500 – Muster, Verlaufsformen, Typologien, 
in “cristallîn wort. Hartmann-Studien”, I, Vienna-Berlino 2007, pp. 33-58. 
• ‘Bastard Urbanism’? Past Forms of Cities in the Alpine Area of Tyrol-Trentino, in “Concilium medii aevi”, X, 
Göttingen 2007, pp. 43-66. 
• Frühes Wissen. Auf der Suche nach vormodernen Wissensformen in Bozen und Tirol, in Essays und Dokumente 
zur Bildungsgeschichte in Tirol-Südtirol / Saggi e documenti sulla storia della formazione in Tirolo-Alto Adige / 
Essays and documents on the history of education in Tyrol-South Tyrol (Universitas est, 1), a cura di Hans Karl 
Peterlini, Bozen-Bolzano: University Press – Raetia Verlag, 2008, pp. 35-87.  
• Der Staufer Friedrich II. und die Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, in “Concilium medii aevi”, 
XI, Göttingen 2008, pp. 79-100. 
• Leo Santifaller (1890-1974). Von Archiven, Domkapiteln und Biografien, in Österreichische Historiker 1900-
1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in 
wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, a cura di Karel Hruza, Vienna: Böhlau, 2008, pp. 597-617. 
• Urkunden, Handschriften, fremde Zeichen – die Altbestände des Stadtarchivs Bozen / Pergamene, codici, segni 
non familiari – i fondi antichi dell’Archivio Storico della Cittá di Bolzano, in “Dossier Storia/e”. Supplemento 
alla Rivista dell’Istituto Pedagogico di Bolzano, 7 (2009), pp. 15-27.  
• Un passato che non passa. Introduzione storiografica allo State of Affairs sudtirolese, in Bibliografia statutaria 
italiana 1996–2005 (Biblioteca del Senato della Repubblica), ed. Centro di studi sulla civiltà del Tardo 
Medioevo/San Miniato und Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, a cura di Enrico Angiolini et 
al., Roma, 2009, pp. 21-24.  
• (con Johannes Andresen) Bibliografia Statutaria dell’Alto Adige-Südtirol (1886-2005), ibidem, pp. 25-30.  
• „Novit iustus animas“. Ein Bozner Blatt aus Bedas Kommentar der Sprüche Salomos, in “Concilium mediii aevi”, 
XIII, Göttingen 2010, pp. 45-57.  
• Das alte Schneiderhandwerk in Bozen, in “Der Schlern”, 85 (2011), n. 1, pp. 32-36.  
• Stadt und Territorium in Tirol. Streiflichter aus Mittelalter und Früher Neuzeit, in Franken-Tirol. Regionen im 
europäischen Einigungsprozess. Beiträge der Tagung des Würzburger Zentrums für Geschichtswissenschaft, 
Würzburg, März 2007, a cura di Helmut Flachenecker – Hans Heiss Bolzano: Archivio provinciale, 2012 (in 
corso di stampa). 
• “Danger Zones” – der englische Historiker John Sturge Stephens (1891-1954), der italienische Faschismus und 
Südtirol, in Phantasmen der Erinnerung. Beiträge der Kulturtage Lana 2010: Literatur und Gedächtnis, a cura 
di Richard Faber – Elmar Locher, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012 (in corso di stampa). 
• Logiche sociali della rivolta tradizionalista Bolzano e l’impatto della “Guerra dei contadini” del 1525, in Assedi, 
occupazioni militari e saccheggi nelle città preindustriali, a cura di Guido Alfani – Mario Rizzo, Milano, 2012 (in 
corso di stampa). 
• La città e il suo Icaro – Uberto Bonetti a Bolzano nel 1934, in Uberto Bonetti: Un futurista a Bolzano, a cura di 
Claudio Giorgetti – Silvia Spada Pintarelli (Quaderni di storia cittadina 5), Bolzano: Cittá di Bolzano, 2012, pp. 
41-46.  
• Umbrüche, Übergänge, Chancen. Landesgeschichtliche Zeitschriften im Raum Tirol-Südtirol-Trentino und in 
Italien, in Medien des begrenzten Raumes. Regional- und landesgeschichtliche Zeitschriften im 19. und 20. 
Jahrhundert, a cura di Thomas Küster, Münster, LWL – Institut für westfälische Regionalgeschichte, 2012 (in 
corso di stampa). 
• The Use of Records in Medieval Towns: The Case of Bolzano, South Tyrol, in Medieval Urban Literacy II, a cura 
di Anna Adamska – Marco Mostert, Turnhout: Brepols, 2012 (in corso di stampa). 
• (con Hans Heiss) Erinnerungskulturen im Widerstreit. Das Beispiel der Stadt Bozen/Bolzano 2000-2010, in Der 
Grenzraum als Erinnerungsort. Über den Wandel zu einer postnationalen Erinnerungskultur in Europa, a cura 
di Patrick Ostermann – Claudia Müller – Karl-Siegbert Rehberg (Hg.), Bielefeld: transcript, 2012 (in corso di 
stampa) 
• „Lebenswelten“ nel sistema parrocchiale sudtirolese del tardo medioevo: l’esempio di Gries a Bolzano, in La 
chiesa “dal basso”. Organizzazioni, interazioni e pratcihe nel contesto parrocchiale alpino alla fine del 
medioevo, a cura di Simona Boscani Leoni – Paolo Ostinelli, Milano: FrancoAngeli, 2012, pp. 137-163. 
Voci in Enciclopedie e Dizionari 
• Voce Putsch, Ulrich, in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2a ediz, a cura di Kurt Ruh, vol. 
7, Berlino-New York, 1989, pp. 924-928.  
• Voce Ulrich II. Putsch, in Lexikon des Mittelalters, vol. 8, Monaco di Baviera 1997, pp. 1196-1197.  
• Voce Bozner Stadtbuch, 1472-1525, in 1500 circa (Catalogo della Landesausstellung 2000 Mostra storica), 
Ginevra-Milano 2000, pp. 339-340.  
• Voce Aree regionali: Tirolo, in Reti Medievali, sezione Dizionario bibliografico della medievistica italiana 
(insegnamento, ricerca, erudizione) (15/07/2006) 
• (con Bernd Neumann) Voce Tiroler Spiele, in Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 
Kulturraums, 2a ediz., a cura di Wilhelm Kühlmann – Christine Henschel – Bruno Jahn, vol. 11, Berlino-Boston: 
De Gruyter, 2011, pp. 546-548. 
Multimedia 
• Bibliographie zur Geschichte der Städte Österreichs, a cura di Hermann Rafetseder – Thomas Just – Alois 
Niederstätter – Hannes Obermair, Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 1999 (CD-
Rom). 
 
